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Політичний конфлікт є гострим зіткненням протилежних сторін, зумовленим 
певними взаємовиключними політичними інтересами, поглядами та цілями у процесі 
здобуття, перерозподілу й використання політичної влади, опанування провідних 
позицій у владних структурах та інститутах, завоювання права на вплив або доступ до 
ухвалення рішень з розподілу влади і власності в суспільстві. Одна з особливостей 
політичного конфлікту полягає в тому, що він безпосередньо або опосередковано 
зачіпає інтереси великих соціальних груп, прошарків, класів, суспільства в цілому. 
Одним із різновидів політичних конфліктів є конфлікт на національному рівні. 
Під час політичних конфліктів, які виникли на національному грунті, 
відбувається боротьба за принципи, цінності і норми, якими "не можна поступитися". 
Компроміс при цьому досягається зі значними труднощами, адже у самосвідомості 
учасників конфлікту він пов'язаний зі зрадою "духу крові, справі предків" та 
"зникненням культурних традицій".  
Політичні конфлікти на грунті націоналізму – це найгостріша проблема для 
більшості держав – колишніх республік СРСР, і Україна серед них – не виняток.  
Особливість ситуації в українській політиці полягає в тому, що тут існує дуже 
впливова опозиція так званому "інтегральному українському націоналізмові" у вигляді 
пострадянського інтернаціоналізму політичних сил лівого спрямування. Ними 
проголошуються відомі вимоги надання російській мові офіційного статусу у Східних 
регіонах, більшої інтеграції з Російської Федерації. Фактично напруженість тут існує 
між російсько- і україномовними прошарками населення, а не між росіянами та 
українцями. 
У конфлікті "український націоналізм - пострадянський інтернаціоналізм" 
етнічні аргументи підпорядковані більш широкому діапазону політичних і світоглядних 
аргументів. Цей конфлікт обумовлений розбіжностями у поглядах на стратегію 
розвитку суспільства, інтерпретацію минулого, концепцію відносин з Росією, НАТО, 
Західними країнами. Тобто конфлікт розгортається в руслі пошуку оптимальних 
засобів модернізації посттоталітарного суспільства.  
Одним з найбільш гострих питань є питання мовного протистояння. Вагомим 
кроком на шляху його подолання  повинна стати науково обгрунтована та чітко 
спрямована державна політика щодо виводу мовного конфлікту із сфери політичних 
спекуляцій в площину етнокультурних відносин. Оскільки очевидно, що проблема так 
званого “мовного питання ” в Україні роздувається штучно, причому недобросовісними 
політиками, яким простіше дискутувати на абстрактні теми, ніж займатися 
конкретними справами.  
